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Ao0 
Domingo 6 de Setiembre de 1891. Tomo II.—p^g. 1293 
Pili 
Se declara t e x t o of lc la l y a u t é n t i c o el de las 
á l s p o s i c i o n e s oficiales, c u a l q u i e r a que sea su 
o r i g e n , publ icadas en l a G a c e t a de M a n i l a , por 
t an to s e r á n ob l i ga to r i a s en su c u m p l i m i e n t o . 
S u p e r i o r Decreto de 20 de F e b r e r o de 1861.) 
S e r á n suscri tores forzosos á l a G a c e t a todos 
los pueblos de l A r c h i p i é l a g o e r ig idos c i v i l m e n t e , 
pagando su i m p o r t é los que pnedan, y supl iendo 
por los d e m á s los fondos de las respectivas 
p rov inc i a s . 
{ R e a l ó r d e n de 26 de Set iembre de i s e i . ) 
acia 
aii¡ 




























































GOBIERNO G E N E R A L DE FILIPINAS. 
Secretaría. 
Negociado ^ 
p.3 Irene Sánchez, yecina de esta Capital, se 
jervirá presentarse en esta Secretaría para enterarse 
¿e un asunto que le interesa. 
Manila, 5 de Setiembre de 1 8 9 í . — E l Secretario, 
A, Monroy. 
INTENDENCIA G E N E R A L DE HACIENDA 
D E F I L I P I N A S . 
D, Serapio Gatan y Gol-layan, se servirá presentarse 
en el negociado de personal de dicha dependencia. 
Manila, 3 de Setiembre de 1891.—P. D., E . L i -
nares. 3 
guel Sala Baliñana, se les cita nuevamente á fin de 
que se sirvan presentarse en el negociado de per-
sonal de este Centro, para un asunto que les interesa. 
Manila, 4 de Setiembre de 1891.—P. D., E . L i -
nares. 3 
DIRECCION G E N E R A L DE ADMINISTRACION CIVIL 
D. Francisco Villanueva y Felipe, D. José Ojeda, 
D. Emilio González Correa, D. Benigno Moreno, Don 
Salvador Camins y Enriquez, D. Diego Gloria y Leynes 
y D. Santiago García Manjiroa, se presentarán en el 
Negociado del Registro de esta Dirección general de 
Administración Civil, para que adjunten sus cédulas 
personales á las solicitudes qne han presentado. 
Manila, 3 de Setiembre de 1891.—J. Gutiérrez de 
Ja Vega. 3 
No habiéndose preisentado hasta la fecha en esta I n -
tendencia general, D. Teodoro Martínez Pallas, Don 
Pascual Castellón Lonet, D. Juan Diez Peña, D. Anto-
nio Gómez Lazo, D. Sebastian Femandez y D. Mi-
ADUANA D E M A N I L A 
IMPORTACION DE 
ADMINISTRACION CENI; lAL DE ADUANAS 
DE F I L I P I N A S Y É S P E G U L DE M A N I L A . 
E l Excmo. Sr. Intendente••^eiitíral de Hacienda á 
propuesta de esta Administra don Central, con el fin 
de fijar los términos para k, aplicación del art. 56 
de las Ordenanzas respecto á í3i ¿Aaccloa del impuesto 
de almacenaje, ha acordado, entre otras, las siguientes 
reglas aclaratorias: 
i.0 Que en armonía con lo que preceptúa el art. 24 
da las Ordenanzas de Aduanas, el despacho de las 
mercancías, para los ef ctos del primer párrafo del 
art. 56 de dicho cuerpo legal, habrá de verificarse 
dentro del término de quince dias, contados desde 
el en que se hubiesen des mbarcado todos los bul-
tos que sustituyan una partida del manifiesto y deben 
ser comprendidos en una sola declaración; 
2.* Que transcurrido dic-o pl»zo, el interesado que 
no hubiese efectuado el despacho, satisfará los dere-
chos de almacenaje que el mencionado art. 56 esta-
blece; el devengo de los cuáles se computará á partir 
del dia del desembarque da las mercancías al tenor 
de lo que el repetido artículo determina.» 
Como consecuencia d- dicho acuerdo, y autorizado 
al efecto por la Superioridad, esta Administración 
Central ha dispuesto se modifique el modelo de las 
notas declaratorias inserto en la Qaceta del dia 30 
de Marzo último, debiendo quedar redactado en la 
forma que aparece en ei que á continuanion se pu-
blica. 
Manila, 4 de Setiembre de 1891.—El Administra 
dor Central, M. Díaz Gornez. 
telro fiel Diue nÉm. Mmero fle la nota k\ Registro general 
OTA DECLARATORIA que 
del Comercio de esta Plaza, presenta a l despacho, de los g é n e -
ros venidos á su c o n s i g n a c i ó n p o r . su C a p i t á n 
D procedente de 
Manila, . . . de de 189 
Para el cumplimiento de las formalidades establecidas en los artículos 
44, 45, 46 y 56, de las Ordenanzas de Adu i n « s , trasládense las mercancías 
al local destinado para verificar los despachos, haciendo constar el Alma-
cenero la fecha del desembarque de la parti 1 * de bultos á que se refiere 
esta nota y reconocidos, aforados y liquidados los lerechos por el 
. . . . . . . . pase á la Contaduría para la revisión y pago de los mismos. 
E l Administrador, 
cuyos g é n e r o s vienen manifestado en el n ú m . -
Hela , del sobordo del refer ido buque. 
y p a r -
C Y- Peso bruto y adeudable 
y contenido de los efectos 
según la nomenclatura 
del arancel. OH 
O í 
• t í 
Pesos. 





T O T A L 
DERECHOS, 
Pesos. Cént , 
Manil a, .de . . . de iS9 Conforme. 
Las mercancías á que se refiere esta nota han sido 
troducidas en Almacenes el día . . . de , . de 
s e in-
Manila, . . . de 
E l Almacenero, 
de 189 
Revisada la anterior liquidación importa: 
Por concepto de derechos de Aduanas 
Por 10 p § de obras del Puerto. 
Por derecho de Almacenaje. 
ó »ea un total de , pesos y. 




Manila, . . . de . de 189 
El Oficial revisor, 
Queda ingresada en las cajas de esta Aduana la expresada total cantidad 
de pesos y . . . . . . céntimos con la debi la separación de conceptos. 
I n t e r v i n e . 
E l Contador, 
Manila, . . de . . . de 189 
E l R. c udador cajero, 
1294 6 Setiembre de 1891. 
Parte militar. 
GOBIERNO M I L I T A R . 
Servicio de la Plaza paraeldia 6 de Setiembre de 1891. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 72.—Jefe 
de dia, el Teniente Coroml del núm. 72, Juan Her-
nández.—Imag-inaria, otro de Ingenieros, D. Angel 
Rosoli.—Hospital y provisiones, núm. 72, l.er Ca-
pitán.—Reconocimiento de zacate y vigilancia montada. 
Caballería.—Paseo de enfermos, núm. 70.—Música en 
la Luneta, núm. 7 3 — I d . en el Malecón, Artillería. 
De orden de S. E.—El Teniente Coronel- Sargento 
Mayor.—José García Cogeces. 
M a r i n a . 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
Núm. 108 
DEPOSITO HIDROGRAFICO. 
En cuanto se reciba á • bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
MAR MEDITERRANEO. 
Estrecbo de Gibraltar. 
618. Instrucción para fondear en Ceuta. Cuaddo 
la medianía de la población demore al S., distancia 
dos millas, se verán dos luces verticales, roja la 
superior y verla inferior; además una luz verde en 
la falda occidental del monte Hacho. Se gobernará 
en demanda de las dos primeras, llevándolas bien 
enfiladas por la proa y en la misma verticab y se 
dejará caer el ancla en su enfilacion cuando la luz 
verde de la falda dal monte Hacho demore por el 
través de babor. Fondo 18 metros. De dia se gober-
nará] en demanda del centro de la población, fon-
deando cnando los islotes del Campo es'én enfilados 
con la torre del Marabut, que es la má,s alta de las 
que rodeen á Ceuta por su parte occidental-
Cuaderno da faros núm 83, p*g. 6; Plano núm. 259 
de la sección I I I , y Derrotero del Mediterráneo. 
ITALIA. 
Golfo de Ñápeles. 
619. Irregularidad en las luces del Puerto de 
Ischia. (A. a. N . , núm. 99[586. Prís 1891.) Según 
aviso del Comandante del torpedero italiano núm. 107 
S., la luz del extremo del muelle de Ischia, que 
debería ser de destellos blancos y rojos, alternados 
cada 3 minutos, es fija blanca, y la luz de la costa 
E. del puerto, que debería ser fija verde, es fija 
blanca. 
Cuaderno de faros núm. 83, pág . 86. 
OCEANO ATLANTICO SEPTENTRIONAL. 
Bancos de Terranova. 
620. Restos flotantes de un buque en la proxi-
midad de estos bancos. (A. a. N . , núm. 99[587. 
París 1891.) Telegrafían de Washington el 24 de-
Mayo, que se han visto los restos de un buque 
perdido, flotando en latifud 44* N . y longitud 42° W . 
Carta núm. 138 de la sección I X . 
Estados Unidos. 
621. Cambio de situación de la luz de Elm-Tree 
(Canal Swash. entrada de New-York). (A. a. N . , 
núm. 99i588. París 1891.) E l 30 de Junio de 1891, 
la luz de Elm-Tree se trasladará 81 metros al N . 
43* E. de la posición que hoy ocupa, para que su 
enfilacion con la luz de Nevr Dorp señale exacta-
mente el eje del canal Swash. 
No se cambian ni la ala altura ni los caracteres 
de la luz. 
Cuaderno de faros núm. 85, pág . 142, y plano 
núm. 587 de la sección I X . 
Isla de Cuba (costa N.) 
622. Faros de Punta Lucrecia y Cayo Bahía de 
Cádiz. Participa el Comandante del «crucero Infanta 
Isabel,» que la luz de Punta Lucrecia, cuyos eclip-
ses deberían ser de minuto en minuto, son de 30 
en 30 segundo9, y la de Cayo Bahía de Cádiz, en 
lugar de ser de eclipse cada minuto, es fija con 
destello cada minuto. 
Cuaderno de faros núm. 85 A . págs. 46 y 48. 
OCEANO ATLANTICO MERIDIONAL. 
Brasil. 
623. Nuevo faro en Cabo de Santa Martha Grande. 
(A. a. N . , núm 99[589. París 1891 ) El 11 tíe Junio 
de 1891 se apagará la luz provisional encendida 
actualmente en dicho cabo y se ensendará la nueva 
luz definitiva. 
La nueva luz dejará ver grupos de dos destellos 
blancos cada 30 segundos, y será visibie en todo su 
horizonte: al E. (hacia tierra) de su demora N . 408 
E , los dobles descellos serán rojos, en un sector 
que cubre la roca peligrosa l'amada Pedrado Campo 
Bom, situada á 13 millas del faro. La luz está ele-
Gaceta de Manila.—Núm. 2^ 
vada 76m,10 robre el nivel de la pleamar y 28m,6 
sobre el suelo. La torre es de piedra, cuadrangu-
lar blanca. E l aparato de iluminación es dióptrico, 
hyper-radiante de primer órden. 
Situación: 28° 30' 00" S. y 42° 37' 26u W . 
Cuaderno de faros núm. 85 B, pág . 18. 
MAR DE CHINA. 
Cochin china. 
624. Luz en el rio de Saigon. (A. a. N . , nú-
múro 99(590. París 1891.) En la confluencia de los 
rios Saigon y Don-Nai, y con objeto de indicar la 
entrada del rio á ios buques que remontan el rio 
Nha-Bi para ir á Seigon, se ha esteblecido una luz 
roja fija y visible á 1 milla. La luz está colocada en 
la orilla S. del rio Saigon. 
Situación: 10' 44' 30" N . y 112° 59' 2 0 " E. 
Cuaderno de faros núm. 86, pág. 80. 
Estrecho de Malaca. 
625. Destrucción de la valiza blanca luminosa 
núm. 4, en el canal S. de Georgetown (Isla Penang). 
(A. a N . , núm. 99^591. París 1891.) Según aviso 
de Penang, esta valiza ha sido destruida y reempla-
zada por una boya blanca con un núm. 4 pintado 
en negro. 
Cuaderno de faros núm. 86, pág. 60. 




En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
Australia (costa E.) 
626. Nuevo faro en cabo Smoky. (A. a. N . , nú-
mero 99(592. París 1891 ) Kl Gobierno de Nueva 
Gales del S. notifica que la luz del. nuevo faro de 
Smoky se encenderá el 15 de Abr i l de 1891. La 
luz es de triple destello cada 30 segundos y sus fa-
ses son las siguientes; un destello de dos segundos 
de duración; un eclipse de dos seg'undos; un des-
tello de dos segundos; un eclipse de dos segundos; 
un destello de dos segundos; un eclipse de veinte 
segucdos. Está elevada 128 metros sobre el nivel del 
mar y es visible á 28 millas. E l aparato de ilumi-
nación es dióptrico de primer órden. 
Situación aproximada: 30e 55' 40" S. y 159° 18' 
34" E. 
Cuaderno de faros núm. 86, pág. 147. 
MAR BALTICO. 
Alemania. 
627. Elevación de las luces del muelle del ante-
puerto de Pillan. (A. a, N . , núm. 100|;593, París 1891.( 
Se han elevado estas luces; las superiores quedan ahora 
elevadas nueve metros sobre el nivel del mar y las 
inferiores ocho. 
Cuaderno de faros núm. 84 A, pág. 140. 
MAR D E L I T O R T E . 
Alemania. 
628. Situación de las boyas en el canal Al t Schmal-
tief. (A. a. N . , núm. 100t594. París 1891.) Las boyas 
del canal Al t Schmaltief ocupan ahora las posicio-
nes siguientes: 
1. a Boya-valiza negra y roja con mira, marcada 
Al t Schmaltief en 54' 27' 4 " N . 14° 34" 07" E. 
2. a Boya roja A, con asta v mira, en 54° 28' 24" N . , 
14° 35' 0 1 " E. 
3. a Boya roja B, con asta y mira, en 54* 29' 30" N , 
14' 34' 49" E. 
4. " Boya roja C, con asta y mira, en 54° 30' 36" N . , 
14° 34' 49" E. 
5. a Bova valiza roja con bo;a marcada Alt Schmal-
tief en 549 31 ' 19" N , y 14° 34' 49" E. 
Carta núm. 45 de la sección I I I . 
MAR ADRIATICO. 
Austria-Hungría. 
629. Boyas de amarre en la rada de Valmaestro, 
cerca de Zara. (A. a. N . , núm. 100[595. París 1891.) 
Según participa el Comandante del buque de guerra 
austríaco «Radetzky,» se han establecido dos boyas 
de amarre en la rada de Valmaestro; desde la boya 
exterior se marca el faro de punía Arnica al N . 56° 
W . ; el asta de bandera de las fortificaciones del NW. 
de Zara al S. 11° E. y una casa situada 130 metros 
al N . E. de la valiza del banco al N . 88° E. 
Desde la boya exterior se marca: el faro de punta 
Arnica al N . 60' W . ; el asta citada al S. 2* E. y 
la casa citada al S. 79° E. 
Carta núm. 135 de la sección I I L 
OCEANO ATLANTICO SEPTENTRIONAL. 
Estados Unidos. 
630. Desplazamiento de las boyas de la entrada 
N $ . en la bahía de New-Bedford (Bahía Buzzard). 
(A. a. N . , núm. 100[596. París 1891.) La boya de 
campana que marcaba el placer de West Islaod en 
la bahía Buzzards, se ha colocado en el placer Mosher 
0,75 millas al S. 68a W . de su posición a 
en ocho metros de fondo y en las demoras v 
tes; la valiza de Black-Rock al ^ . I T "W" ^ 
Dumpling-Rock al S. 62° W. y el faro V1 
Clark al N . 48» W . 
La boya con asta que marcaba el Mosher 
retirado y la boya de campana del placer "West ? 
ha sido sustituida por una boya de asta con n 
que lleva el núm. 2. 
Carta núm. 588 de la sección I X . 
631. Nueva boya frente á punta Parquers 
de Oread Woods Holl (Paso Vineyard). (A. 
núm. 100i597. París 1891.) Frente apunta Pa^ 
ha colocado una boya con asta con núm. 4 . 
demoras siguientes: faro de punta Nobska al Q 
E.; valiza de isla Orassy ai N . 52° W . 
El número de la boya con asta de Parkers-Plau 
cambiado de 4 á 6. 
Carta núm. 588 de la sección I X . 
.va 
« e l 
OCEANO INDICO. 
Sumatra (costa W. ) 
632. Visibilidad de la luz de Udjong Sungei 
mei, punta S. de la bahía Koninginne. (4. a 
núm. _ 100{598. París 1891.) Esta luz anunciada 
el Aviso 520 de 1891, alcanza en tiempos claros 
millas. 
Cuaderno de faros núm. 86, pág. 66. 





En cuanto se reciba k bordo este aviso, 
corregirse los planos, cartas y derroteros 
pendientes. 
OCEANO PACIFICO SEPTENTRIONAL. 
Estados Unidos. 
633. Cambios en el valizamiento de la entrad 
rio Co1umbia (Oregón). (A. a. N . , núm. 100 
París 1891.) La boya de cabeza plana á rayas 
ticales negras y blancas que indica el canal 1 
entrada del rio Columbia (Fairivay buoy), se hi 
vado media milla al NW". de su posición aat 
(Aviso núm. 32[171 de 1890); queda ahora en., 
de agua en las demoras siguimtes: cabo DÍSSK 
tement al N . 25° E. y faro de punta Adamsa 
589 E. 
Se ha cambiado también la posición de varias, 
yas por dentro de la anterior por haber cambiad) 
situación de ios bancos y canales que señalaban. Cci 
estos cambios son muy frecuentes, no se detallan aj 
basta recordar que las boyas se adaptan al sis! 
de valizamiento uniforme establecido en los Esta. 
Unidos. 
No se debe intentar la entrada en el río Coluni 
sin tener práctico á bordo. 













•n e ¡ | 
es le 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
Francia (costa W . ) 
634. Valizamiento de la costa N . de Croisic. 
a. N . , núm. IOI16OO. París 1891.) E l Uiolino 
perior de Lamotte y el molino de Clie, llamadoj, 
bien LamotLe inferior (Aviso núm. 371 de 1891) ^ 
sido blanqueados con cal. 
Carta núm. 150 á de la sección I I . 
635. Valizamiento de Port-Min (Bahía Borgue^  
(A. a. N . núm. lOljOOl París 1891.) Se han I 
queado las fachadas del cuerpo guarda de Por!« 
que dan hacia el mar. (Aviso núm. 371 de H 
Iricu 
los ÍD 









MAR DEL NORTE. 
Holanda. ,: "es, 
636. Desplazamiento de la boya exterior de 1$ amti 
Gat (Friesche Zeegat). (A. a. N . , núm. 101l602. [-
rís 1891). La boya roja exterior del NNE. Gat' '""«i 
Friesche Zeegat, se ha trasladado 1.400 metros alenda 
Queda en 539 32' 28' ' N . 12° 20' 04 ' E. 
Carta núm. 44 de la sección I L 
637. Cambio en la boya negra núm. 1, delj^ 
Slenk (Z-.egat de Terschelling). (A. a. N., nú5 
101i603. París 1891). Para indicar mejor la costa61 
de Grindeswaard, entrada Blauwe Slenk, se ha 
plazado la boya negra con bola BS. núm. L !^ 
Noorderton por una boya grande roja con bow 
Carta núm. 44 de Ja sección I I . 
ISLAS BRITANICAS. 
Inglaterra. • ^ 
638. Nueva orientación del sector de luz ^ iíK 
North Fureland. Variación en las boyas de ^ 
trada del Támesis. (A. a. N . , núm. i01i60-í' ^ * 
1891.) Por habe se corrido hácia el E . el u^COeDtif 
gate Sand se han introducido las variaciones sig111,^  jap 
El sector de luz roja del faro North . ^ ' - 7 . -. 
se ha corrido 8o hácia el E.; sus límites w 
bilidad son S- Io W . y S. 29° E. (30). J 








, M a n i l a . - N ú m . 248 6 Setiembre de 1891. 1235 
antigua posición, á 11 metros de 
W ^ ' s p i t £e ^a corrido 3 cables hacia 
^ nueda eo Í8m de fondo en bajamar 
* queda en 51* 26; N. y 7o 38' 54" E . 
f*.' n i ieua e u JOUI u c i u 
¿o dos placeres de 9m,5 y 9m;l; el 
m 85° E - ' y el segundo al N. 6 2 ' E . 
i •! iVoSiCion de la boya, y ambos a 5 ca-
¿ét*'. an verificado los cambios siguients: 
"Ves* SpaI1'ar(* se ^a corrido 3 cables 
a i'3 o'" E ' queda en 3 metros de fondo en 
8 . 26' 26" N. y 7° 10' 34" E . 
'n (Wle Spaniard se ha corrido tres ca-
TQ 85* W . ; queda en 3m,7 de fondo 
elI1 51» 26' 28" N. y 7° 12' 9" E . 
no 
faros núm. 84 B, pág. 34, y carta 
L'jo ía sección I I . 
6 hín de color de las valizas de Landguard 
( i f a. a. N., núm. 101i605. París 1891.) 
. ' qoa sirven para evitar el bajo Guard 
í'285 pintadas de rojo, se pintarán en breve 
hacerlas más visibles, 
p 219 de la sección I I . 
MAR MEDITERRANEO. 
Italia. 
n'itud de los sectores de luz de Puerto 
f\ N. núm. IOI16O6. París 1891.) Según 
ode faros italiano de 1891, la luz del fuerte 
RJ. Do solo es visible en un sector de 70° 
1 la edición anterior, sino que se ve desde 
C'tedesde el E . , y solo se oculta, vista desde 
! I de Su demora N. 9' E . 
la batería de Santa Bárbara solo es vi-
/o sector de 147° entre el N. 68° W . y 
fj indicaciones resulta que la Fourmie de 
está iluminada por dos luces. 
rao de faros núm. 83, pág. 78. 





n Mieon y Louplá, Comandante de Marina 
lao del Puerto de Manila y Cavite. 
saber á los comerciantes-navieros, consig-
capitanes de buque, patrones etc. y demás 
que tengan que gestionar asuntos en esta 
icia y Capitanía, qúe con arreglo á lo man-
ías Ordenanzas de la Armada y disposiciones 
i en la materia, todos los documentos que 
es legales deban solicitar de esta dependen-
ÍIÍD en instancia dirigida ai Comandante de 
Klecdida en papel del sello décimo, siendo 
^ es decir, sin devengar lionorarios de ninguna 
pr ningún concepto, el despacho de lo que 
actualmente sa está llevando á cabo la ins-
en el registro mercantil de los buques de 
Irícula, cree conveniente para mejor ínteligen-
J)s interesados, recordar que los trámites con-
a este fin son los siguientes; 
'ia en el papel expresado al Comandante de 
foictando un certificado de la inscripción 
t-Con este documento que se expedirá en 
' ¡isrio con sello de pfs. 0'25, se presen-
Mi registro mercantil, donde mediante so-
^ registrador mercantil en papel del sello sé-
feiü obtener el certificado necesiirio para el 
O^I0 'JQ deber de esta dependencia velar por los 
¡8 intereses de la navegación mercantil, ad-
' ^ ÉTaá los Sres. arriba expresados que, cual-
WDvenipnte 6 rémora que encuentren para lie-
ntas diligencias, ó para el pronto despacho 
es' ó para la resolución ó tramitación de cual-
Q^t0, de cualquier clase, tanto civil como crimi-
^petan á su propia jurisdicción, se sirvan po-
• n d H ^ 9 ó P01* escr^0 611 conocimiento de 
L ^Para ios fines que procedan. 




^ I A Í K DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
L . C l ü D A D D E W A N I L A 
teo^ 's 0bras ejecutadas por el abastecimiento 
n^a d 1 S k esta Capital, durante la segunda 
el mes de Agosto próximo pasado. 
I M ^ ' y de ampliación del servicio. 
^ a^bW í Ila^a y Lemery del arrabal de Tondo 
libeP5 dos lentes de vecindad, con 13 me-
fon o3' o^s ^aves de paso, y dos cajas de 
^'aza ? defenS8S de madera, 
o do<« f ^a^deron de la Barca se están es-
kw. ^ntes de ornato. 
Rrí& ^ 'rabaja en la instalación de la do-
elevacion para las máquinas. 
Obras de conservación. 
Se ha hecho la limpieza de las fuentes de ornato 
y reparado los mecanismos de 137 fuentes de vecindad. 
Se han relevado 13 bocas de riego y corregido once 
fugas de agua que se notaron en las tuberías. 
Se ha rectificado la altura de 64 cajas de regis-
tro y se ha relevado una de ellas y una defensa 
de madera. 
Se han reparado los pilotes para defensa de las pi-
las del puente acueducto en San Miguel. 
Sa ha reparado el terraplén de la tubería en Santa-
mesa en una extensión de 83 metros. 
Se han afirmado con piedra partida las inmediacio-
nes de las cajas de registro. 
Se han hecho reparaciones en el camino de Santolan. 
Servicio particular á domicilio. 
S« ha instalado el servicio de aguas en las casas 
siguientes: 
E n la casa de Fr . Paulino del Valle, plaza del 
P.e Moraga. 
E n la de D. Mariano del Rosario, calle Diaz (Tondo). 
E n la de D.a Cármen Bayot, oalle de Palacio. 
E n la de D.* Esperanza Tuazon, calle de Alix 
(Sampaloc.) 
Y en la de D. Juan Vargas, calle de Gagalangin 
(Tondo.) 
Servicio público, trabajo de las máquinas y consumo 
de agua. 
Se han regado las calzadas, calles 5 paseos los días 
que no ha llovido. 
Han funcionado las dos máquinas á la vez, los días 
19, 20, 25 y 26, y una sola los dias 17, 18, 24, 27, 28 
y 29, sosteniendo en los depósitos la altura de agua 
conveniente. 
E l agua que ha entrado en ellos durante la quin-
cena ha sido 101.866 métros cúbicos. 
La que ha salido de ellos para abastecer h la po-
blación ha sido 110,010 métros cúbicos que, dá un 
consumo medio diario de 6875 m.3: el consumo 
máximo se verificó el dia 31 con 8836 metros cú-
bicos y el mínimo el dia 21 con 3298 m.3 
E l agua consumida durante el mes ha sido 22',240 
m.3, habiendo funcionado las dos máquinas diez dias 
y una sola doce dias. 
Lo que en virtud de acuerdo del Excmo. Ayuntamiento 
se publica en la Gaceta oficial para general conocimiento. 
Manila, 3 de Setiembre de 1891.—Bernardino Mar-
zano. 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
Y EFECTOS TIMBKADOS DE F I L I P I N A S . 
Dispuestos para la venta de exportación los bille-
tes, de la Real Lotería Filipina correspondientes al 
mes de Noviembre próximo, esta Administración 
Central ha tenido á bien acordar que los individuo 
que deséen adquiridos con dicho objeto, dirijan sus 
pedidos á esta Central desde el dia ae la publicacioi; 
de este anuncio en la Gaceta de Manila, hasta ei 
dia 5 de Octubre venidero, con sngeciou á las reg'IaF 
dictadas por la Intendencia general de Hacienda, pu 
blicadas en la Gaceta de fecha 6 de Junio último y 
á las modificaciones introducidas por la misma, qu^ 
también se publicaron en dicho diario oficial de 25 
del mismo mes. 
Manila, 4 de Setiembre de 1891.—Walfrido Re-
giieiferos. 
Edictos. 
D o n P a b l o A n t o n i o M a r t í n e z , Esc r i bano de ac tuac iones de l 
J u z g a d o de p r i m e r a in s t anc ia del d i s t r i t o de T o n d o de esta 
C a p i t a l . 
Por p r o v i d e n c i a dictada por el Sr . D . R ica rdo R ica fo t y 
S á n c h e z , JU'ÍZ de p r i m e r a i n s t a n c i a e n propiedad del d i s t r i t o , 
con esta fecha, e n Ja causa n ú m 2792 que se s igue d-'. o f i c i o 
e n este Juzgado y E s c r i b a n í a de m i ca rgo c o n t r a Al fonso C a -
s iano por h u r t o , se c i ta y l l a m a á V icen t e Ser rano, ind io , ca-
sado, de 50 a ñ o s de edad, de of ic io cochero, n a t u r a l de l pue-
blo de Bustos de l a p r o v i n c i a de Bu lacan , v ^ e m o qua f u é del 
ba r r io de S a n t a E l e n a del a r r a b a l de T o n d o de esta p r o v i n -
cia , para que d e n t r o del t é r m i n o de 9 dias, contados desde 
el d í a s i g u i e n t e a l de l a p u b l i c a c i ó n de este anunc io en l a 
« G a c e t a o f i c i a l» de esta C a p i t a l , comparezca ante esi.e Juzgado 
para celebrar careo en t r e e l procesad > en l a expresada causa , 
ape rc ib ido que de no ve r i f i ca r lo d e n t r o de d icho t é r m i n o , se i© 
p a r a r á n los pe r ju i c ios que en derecho hub ie re lugar . 
Dado en M a n i l a y Juzgado de T o n d o , 29 de Agosto de 1891. 
—P. A n t o n i o M a r t í n e z . 
Por p r o v i d e n c i a d i c t a d a por e l Sr . Juez de p r i m e v a i n s -
t a n c i a l e este d i s t r i t o D . R i c a r d o R ica fo r t y S á n c h e z , con esta 
fecha en l a causa n ü m . 2945 s i n reo , p o r ' e s t a f a , s egu ida de 
oficio en este J u z / a d o , se c i ta y l l a m a á Leonc io R o d r í g u e z , 
so l t e ro , de 26 a ñ o s de edad, de oficio coche ro , n a t u r a l d e i 
pueb 'o y cabecera de A b r a , vec ino que fué da T i m b a g a n del 
a r r aba l de San ta Cruz , comparezca an te este Juagado d e n t r o 
d e l t é r m i n o 9 dias , con ta los a l d i a s igu ien te del de l a p u -
b l i c a c i ó n del presente anunc io en l a « G a c e t a oQcialo de estfi 
Capi ta l , para a m p l i a r su d e c l a r a c i ó n e n la expresaba causa, 
ape rc ib ido que de no vevif lear io d e n t r o de d i c h o t é r m i n o , le 
p a r a r á n los per ju ic ios que e n derecho hub i e r e l u g a r 
Dado en M a n i l a y E s c r i b a n í a de T o n d o , 31 de Agos to de 
1891.—P. A n t o n i o M a r t i n e z . 
E n v i r t u d de p r o v i n c i a d i c t ada c o n esta fecha po r e l S 
D . Ricardo R i c a f o r t y Sanc'aez, Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de l 
d i s t r i t o , en l a causa n ú m . 2926 p o r robo en c u a d r i l l a , á s a l e 
secuestro y lesiones que se s igue de of ic io e n este Juzgado 
y E s c r i b a n í a de m i ca rgo s in reo, se c i t a y l l a m a al o f end ido 
A g u s t í n B a n t o g . n a t u r a l y v e c i n o del pueb lo de San Mateo de 
esta p r o v i n c i a , para qua en e l t é r m i n o de 9 dias , contados desd<-
el d i a s i g u i e n t e a l de su p u b l i c a c i ó n de este a a u u c i o e n l a 
1296 6 Setiembre de 1891. Gaceta d'' M a n i l a ^ 
- « G a c e t a o f ic ia l» de esta C a p i t a l , ee presente e n ests J u z g a d o 
para a m p l i a r su d e c l a r a c i ó n , ape rc ib ido que de n o hacer lo asi 
se l e p a r a r á n los pe r ju i c ios qne en derecno h u b i e r e l u g a r . 
M u i l a , 10 de Se t i embre de 1891.—P. A n t o n i o M a r t i n e z . 
E n v i r t u d de p r o v i d e n c i a d i c t s d a con esta fecha po r e l S e ñ o r 
D - R i c a r d o R i r a f o r t y S á n c h e z , Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a 
d e l d i s t r i t o de T o n d o de eeta C a p i t a l , * e n l a causa n ñ t n . ¡¿"^S 
q u e se i n s t r u y e c o n t r a Icaeiano Y u - o n y o t ro sobre a l l a n a m i e n t o 
de m o r a d a v les onos, se c i ta , l l a m a y e m p l a z a á los t e s ' i gos 
n o m b r a d o s i g t a j T e r i a , cuyas s e ñ a s personales y d o m i c i ios 
se i g n o r a n , para cue en el t e r m i i o de nueve d ias , contados desde 
i a p u b l i c i i c i o n de este ed ic to en l a « G a c e t a of lc ia l ,» comparez-
can en la í^aia a u d i e n c i a de este Juzgar lo , si ta en l a ca l l e de M a -
ga l aiK s n ú m . 27 <•! objeto de prestar d e c l a r a c i ó n en d icha causa; 
bajo a p e ' c i b i m i e i to si n o lo h i c i e r e n de pa ra r l es e l pe r ju i c io que 
h n b í e i t ; l u g a r en derecho . 
M a n i l a , 2 ue S e t i e m b r e de 1 8 9 1 , - A n t o n i o B u s t i l l o . 
P o r provicl nc i a de l Sr. S r . Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de l 
d i s t r i t o de T o n d o d i c t a d a en l a causa n ú m . 2949 con t ra B e r -
n a r d i n o M a q u i s i g por h u r t o , se c i t > y l l e m a á los t e s t igos 
ausentes n o m b r a d o s A m b r o s i o y J u a n , p a r a que por t é r m i n o 
i m p r o r r o g a b l e de nueve d ias , conta.ios desde Ja fecha de este 
a n u n c i o , se presenten en este Jazgado á fin de declarc.r e n 
l a c i t ada causa 
E s c r i b a n í a del Juzgado de T o n d o , 3 de Se t i embre de 1891.— 
A n t o n i o B u s t i l l o . 
P e r p r o v i d e n c i a d e l Sr . Juez de p r i m e r a in s t anc ia de B i n a n d o , 
d i c t a d a en l a causa n ú m . 7198 por h u r t o d o m é s t i c o , se c i t a , l l a m a 
y e m p l a z a á los tes t igos C a l i x t o H e r n á n d e z y S l x t a de l a C r u z , 
vec inos que f u e r o n oe l a ca l le Barce .ona d e l a r raba l de B i -
u o n d o , pa ra^que en el t é r m i n o de 9 dias , á con ta r des^e esta 
fecha, se presenten en este J u z g a d o pa ra declarar e n d i c h a 
causa , bajo a i e r c i b i m i e n t o de que de no h a c e r l o den t ro de 
d icho t é r m i n o , U s p a r a r á n los pe r j u i c io s que e n derecho h u -
b i e r e l u g a r . 
D a d o e n M a n i l a y Juzgado de B i n o n d o á 31 de A g o s t o de 
i 8 9 1 . — J o t é de Reyes-
P o r p rov idenc ' a del Sr . Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de B i n o n d o , 
r e c a í d a en l a causa n ú m . 6949 po r h u r t o de u n a m á q u i n a de 
coser, se c i t a , l l a m a y e m p l za á l a o fand ida M á x i m a C a b a l i n g , 
vec ina que ha sido de l a ca l le de M a d r i d en el a r r aba l de B i -
n o n d o , para que po r e l t é r m i n o de 9 dias, contados desde l a 
p u b l i c a c i ó n de este edicto en l a « G a c e t a o f ic ia l» de esta G a p i -
¡a l , se presente en este Juzgado para pres tar d e c l a r a c i ó n e n l a 
cansa a r r i b a expresada. 
. Juzgado de B i n o n d o , 1.° de Se t i embre de 1891 .—José de Reyes. 
P o r p r v i d e n c i a de l Sr . Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a del d i s t r i t o 
de B i n o n d o , d ic tada c o n es a fecha en !a causa n ú m . 7200 
c o n t r a Venanc io L i z o l a po r h u r l o , se c i t a , l l a m a y emplaza a l n i ñ o 
n o m b r a d o Pedro, vec ino qu • f u é de l a ca l le C l a v e l del a r r a b a l 
de B i n o n d o , para que e n e l t é r m i n o de 9 d í a s , comparezca e n 
e l Juzgado p . i r a dec la ra r en l a m e n c i o n a d a causa, ape rc ib ido 
que de no nace r lo d e n t r o d e l refer ido t é r m i n o , l e p a r a r á n loa 
pe r juc ios que en j u s t i c i a h a y a l u g a r . 
B i n o n d o , 1 o de Se t i embre de 1891.—Rafael G . L l a n o s . 
P o r p r o v i d e n c i a de l Sr . Jnez de p r i m e r a i n s t a n c i a de l ds i -
t r i t o de B i n o n d o , d i c t ada e n la causa n ú m . 7212 que i n s t r u y e 
-en a v e r i g u a c i ó n de los causales de l a mue r t e de I s i d o r o Otaysa , 
se c i ta , l l a m a y emplaza ai test igo c h i n o l l a m a d o Panot, ve-
c i n o que fué del a r r a b a l de Sta . Cruz , para que e n e l t é r -
m i n o de 9 d ia s , contados desde l a p u b l i c a c i ó n de este edicto, 
comparezca e n e l Juzgado á prestar d e c l a r a c i ó n en l a m e n c i o n a d a 
cansa , apercibido que de no hacer lo d e n t r o del re fe r ido t é r -
m i n o , l e p a r a r a n los pe r ju ic ios que e n derecho haya l u g a r . 
B i n o n d o , l . o de Se t i embre de 1891.—Rafael G . L l a n o s , 
Por p r o v i d e n c ' a de l Sr . Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de B i -
n o n d o , r e c a í d a en l a causa n ú m . 7133 por robo, se c i t a , l l a m a 
y emplaza á los que se cons ideren d u e ñ o s de las dos enjas 
c o n t e n i e n d o op io con las m reas <CCJ- robadas en l a noche 
d e l 24 de Se t i embre de l a ñ o u l t i m o e n l a bodega de l a 
A d u a n a l e t r a «G», pa ra que po r e l t é r m i n o de 9 dias, c o n t a -
dos desde l a p u b l i c a c i ó n de este edicto e n l a « G a c e t a o f i -
c i a l > de esta C a p i t a l , se presente en este Juzgado para p r e s -
t a r d e c l a r a c i ó n t u l a causa a r r i b a expresada, aperc ib ido que 
de no hacer lo , se s u s t a n c i a r á la causa en su ausencia y r e b e l d í a 
gi Juzgado de B i n o n d o á 2 de Se t iembre de 1 8 9 1 . — J o s é de Reyes | 
Po p r o v i d e n c i a del Sr . Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de i d i s -
t r i t o de B i n o n d o , d i c t ada en l a causa n ü m . 7303 que se i n s -
t r u y e en a v e r i g u a c i ó n ; de los causales de l a m u e r t e de un 
c h i n o , o c u r r i d a en l a ca l le I l a n g - i l a n g , accesor ia l e t r a C d e l 
Mrrabal de B i n o n d o , en l a noche d e l 30 de A g o s t o p r ó x i m o 
pasado, se c u a , l l a m a y emplaza á los pa r ien tes m á s p r ó x i m o s 
d e l re fe r ido c h i n o , p a r a que en e l t é r m i n o de 9 d í a s , c o n -
tados desde l a p u b l i c a c i ó n de este edic to , comparezcan e n e l 
Juzgado á pres ta r d e c l a r a c i ó n en l a menc ionada Causa, aper-
c i b i d o s que de no h a c r r l o den t ro de l r e fe r ido t é r m i n o , les 
p a r a r á n los pe r ju i c ios que e n derecho hub i e r e l u g a r . 
B i n o n d o , 3 de S e t i f m o r e de 1891.—Rafael G . L l a n o s . 
P o r p r o v i d e n c i a de l Sr . Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de l d is -
t r i t o de I n t r a m u r o s , d i c t a d a e n l a causa n ú m . 5963 p o r sus-
t r a c e i o n de menores y f a l s i f i c a c i ó n , se c i t a , l l a m a y e m p l a z a 
a i a j ó v e n E l v i r a Suarez , n a t u r a l de l a r r a b a l de B i n o n d o 
y co l eg i a l a que fué d e l B e a t e r í o de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , á 
fln de que po r e l t é r m i n o de 9 dias, contados d^sde l a p u -
b l i c a c i ó n de este ed ic to , se p resen te e n este Juzgado á de-
c l a r a r en l a expresada causa, ape rc ib ida que de no hace r lo , l e 
p a r a r á n los pe r ju i c ios que en derecho h a y a l u g a r . 
M a n i l a á l .o de Se t i embre de 1891 .—José M o r e n o . 
P o r p r o v i d e n c i a d e l Sr . Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a d e l d is -
t r i t o de I n t r a m u r o s , d i c t a d a e n l a causa n ú m . 5934 con t r a 
A d r i a n o Enseb io po r t e n t a t i v a de v i o l a c i ó n , se c i ta , j l a m a 
y emplaza á los abueios ma te rnos de l a o fend ida D o m i n g a 
San t iago , pa ra que e n e l t é r m i n o de 9 d ia s , contados 
desde l a p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o , se p resen ten en este 
luzgado á fin de ofrecerles l a menc ionada causa, a p e r c i b i -
dos que de no ' hacer lo , les p a r a r á n los p e r j u i c i o s que en de-
recho h a y a l u g a r . 
M a n i l a , l . o de S e t i e m b r e de 1891 .—José M o r e n o . 
Por p r o v i d e n c i a del Sr . Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de 
I n t r a m u r o s , d i c t a d a c o n esta fecha e n l a causa n ú -
mero 5397 c o n t r a Sebas t i an P é r e z p o r h u r t o , se c i t a , l l a m a 
y emplaza á los test igos B a s i l i o L a n e r a s , n a t u r a l de Pasay 
T o v i n c í a de S a m a r , de 27 anos de edad, g u a r d i a ve t e r ana 
de segunda , pe r tenec ien te á l a 6.a S u b d i v i s i ó n y c u m p l i d o 
ac tua lmen te , y a l ch ino l l a m a d o Suna 6 C h u a - S i o n g , n a t u r a l 
de C h i n g c a n en C h i n a , de 37 a ñ o s de edad , t endero y v e -
c i n o de l a c a l l o de l l a n g - i l a n g e n B i n o n d o , p a r a que en 
e l t é r m i n o de 9 dias , á contar desde l a p u b l i c a c i ó n de 
este ed ic to en l a « G a c e t a of ic ia l de M a n i l a , » se p r e sen t en 
e n este Juzgado p a r a a m p l i a r sus respectivas declaraciones 
e n l a i n d i c a d a causa, aperc ib idos en o t ro caso de pa ra r l e s 
los pe r j u i c io s que e n derecho hub i e r e l u g a r . 
D a d o en M a n i l a y E s c r i b a n í a de m i cargo á 3 de Se» 
t i e m b r e de 1891.—Manuel B l a n c o . 
D o n F r a n c i s c o I c a c i a n o , Juez de Paz de esta cabecera é i n t e -
r i n o de 1.a i n s t a n c i a de esta p r o v i n c i a . 
P o r e l presente c i t o , l l a m o y emplazo p o r s egnnda vez e l 
procesado ausente l l a m a d o T i c i o n g 6 C a l i u a y l a r ap t ada M a r í a 
Cabos, na tu ra l e s y vecinos del pueb lo [de Sta. I sabe l de esta 
m i s m a , p a r a que se presenten e n este Juzg- ido po r el t é r m i n o 
de 30 d ias , e l p r i m e r o y 9 á l a segunda, á fin de que esta decla-
re y contes te aquel á los cargos que r e s u l t a n e n l a causa n u -
m e r o 60-27 por rap to y d e t e n c i ó n i l e g a l , ba jo a p e r c i b i m i e n t o q u j 
de no hacer lo du ran t e los plazos s e ñ a l a d o s , se les p a r a r á n los 
pe r j u i c io s que e n derecho hub i e r e l a g a r . 
Dado e n B u l a c a n á 31 de Agos to de 1891—Francisco I cac i ano . 
D o n J o s é de J e s ú s F o n t , Juez de p r i m e r a ins tanc ia e n p rop i edad 
de esta p r o v i n c i a de M i n d o r o . 
Por e l presente c i t o , l l amo y emplazo á los ausentes Nata l ia 
M a r t i n e z y Jove ta M a r t i n e z , b i jas de u n a 11 imada F e r m i n a 
S a l a z a » , de estado sol teras , naturales y vec inas del p u e b l o de 
T a a l p r o v i n c i a de Ba tangas y res idente acc iden ta lmen te e n 
M a n z a l a y de esta de M ndoro , tes t igos en l a causa n ú m . 875 
seguida cont ra D . R a m ó n O r a c i ó n , por lesiones pa ra que por 
e l t é r m i n o de 9 d ia s , comparezcan en este Juzgado á pres tar 
sus c o r n spondientes declaraciones en l a c i t ada causa, a p e r c i b i -
dos de que de no hace r lo , les p a r a r á n los pe r ju ic ios c o n s i -
gu ien tes 
Dado e n Calapan á 25 de A g o s t o de 1 8 9 1 . — J o s é de J e s ú s 
Fon t .—Por m a n d a d o de su Sr Ia > Pedro L . L u n a , T o r i b i o G o n z á l e z . 
D o n A b d c n V . G o n z á l e z , Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a en p rop iedad 
de esta p r o v i n c i a , que de estar en p l e n o e je rc ic io de sus 
func iones y o e l ac tuar io doy í é . 
Por e l p r é s e n t e c i t o , l l a m o y emplazo po r p r e g ó n y ed ic to 
a l ausente Cefer tno Ga t (a) I n f i e r n o , i n d i o , casado, de 32 a ñ o s 
de edad, n a t u r a l de Rosario y v e c i n o de esta Cabecera, como 
procesado e n l a causa n ú m . 12584 que i n s t r u y o con t r a e l m i s m o 
y o t ros por robo en c u a d r i l l a y l e s i ó n , p a r a que en e l t é r m i n o 
de 30 d ias , coatados desde l a fecha de l a ú l i m a p u b l i c a c i ó n 
se presente en este Juzgado á da r sus descargos en l a m e n -
cionada causa po r su ausencia y r e b e l d í a , y le p a r a r á n los 
pe r j u i c io s que h u b i e r e l uga r . 
Dado e n B a t a n g a s á 27 de Agos to de 1891.—Abdon V- G o n -
zalez.—Por mandado de su S r í a . , I s i d o r o A i u u r a o . 
D o n Des ider io M o n t o r i o y Sor iano, Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a 
de l a p r o v i n c i a de N a ^ v a E c i j a . 
P o r e l presente c i to , Hamo y emplazo a l preso fugante G r e -
go r io Ba r r i en t e s O b l i g a d o , i n d i o , sol tero, de 23 a ñ o s de edad, 
de oficio l ab r ado r , n a t u r a l de Bangar p r o v i n c i a de la U n i o n , 
v e c i n o de Rosales de éFta, de l ba r angay n ú m . 31 d© D . R i -
ca rdo Jonocer , é h i j o de J o s é y de M a r i a Ob l igado , para que 
por e l t é r m i n o de 30 dias , contados desde l a p u b l i c a c i ó n d3 
este ed ic to en l a « G a c e t a o f i c i a l de M a n i l a , » se p resen te e n 
e s t e S J u z g a d o ¡ á contes tar á las resuh.as que con t r a é l aparecen 
en l a causa n ü m . 4598 que se sigue c o u t r a e l m i s m o y o t ro 
po r t en t a t i va de robo; j de hacerlo asi , o i r é y a d m i n i s t r a r é 
j u s t i c i a ó de lo c o n t r a r i ó , s u s t a n c i a r é la causa en su ausenc ia 
y r e b e l d í a , p a r á n d o l e los pe r j u i c os que en derecho hub i e r e 
l u g a r . 
D a d o en San I s i d r o , 25 de A g o s t o de 1891 .=Des ider io M o n -
to r io .—Por m a n d a d o de su S r í a , Sanda i io R . de los R i o s . 
D o n Sanda i io R o d r í g u e z de los Rios , Escr ibano de actuaciones 
d e l Juzgado de la p r o v i n c i a de N u e v a E c . j a . 
Por p r o v i d e n c i a d i c t ada en esta fecha e n la causa n ú m . 5189 
s i n reo po r hu r to , se c i t a , l l a m a y emplaza á los ausentes M á x i m o 
Cat ia , Marcos Y a m p i l y d l l a m a d o D á m a s o , para que po r e l 
t é r m i n o de 15 dias,j cantados desde la p a b l i c a c i o n de este edicto* 
se presenten en este Juzgado á dec la ra r ea la ci tada cr.usa, aper-
c ib idos que de no hace r lo , les p a r a r á e l p e r j u i c i o que en de re -
cho hub ie re l u g a r . 
Dado en S I s i d r o , 28 de Agos to de 1891 . -Por mandado de s u 
Sr ia . , Sanda i io R . de los R i o s . 
Por p r o v i d e n c i a del S r . Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de esta 
p r o v i n c i a de N u e v a E c í j a . r e c a í d a en la causa n ú m . 5323 con-
t r a A l e j o Toledo y otros por h u r t o y f a l s i f i c a c i ó n , se c i ta , l l a m a 
y emplaza á los que í-e cons ideren d u e ñ o s de tres cabal los , de 
pelo c a s t a ñ o r e t i n t o , bayo y m o r o , qu^ se e n c u e n t r a n d e p o s i -
tados en este Juzgado , presenten h d e d u c i r sus derechos c o n 
sus documentos jus t i f ica t ivos en e l t é r m i n o de 15 d ias , contados 
desde l a p u b l i c a c i ó n de este edic to en l a « G a c e t a o f i c i a l , » 
y de n o hacer lo , les p a r a r á n los per juicios que en derecho h u -
b i e r e l u g a r . 
Dado en S. I s i d r o y E s c r i b a n í a de m i ca rgo á 16 de A g o s t o 
de 1891.—Por m a n d a d o de su S r í a . , S a n d l i o R . d é l o s R ios . 
Por p rov idenc i a de l Sr . Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de esta 
p r o v i n c i a , d i c t a d a en l a causa n ú m . 6899 con t r a V i c t o r i a n o B a -
l i n g i t por t en t a t i va de r o b o , se c i ta , l l a m a y emplaza á G r e g o r i o 
Garera A l f o n s o , vec 'no dn C a l u m p i t de la p r o v i n c i a de B u -
l a c a n , casado, de 23 a ñ o s de edad, de of ic io j o r n a l e r o , de l ba-
r a n g a y n ú m . 65 de D . E s p i r i d i o n T a l a m p a s . p a r a que po r e l 
t é r m i n o de 9 dias, á contar desde l a pab l i ea - j ion de l presente, 
comparezca e n este Juzgado á p res ta r d e c l a r a c i ó n en d icha 
causa, ape rc ib ido que de no hacer lo , le p a r a r á n los per ju ic ios 
que en derecho h a y a l u g a r . 
Bacolor , 31 de A g o s t o da 1891.—Tiburcio H i l a r i o . 
Por p r o v i d e n c i a d e l Sr . Juez de p r i m e r a i n s t an c i a de esta 
p r o v i n c i a , d ic tada c o n fecha de h o y e n l a causa n ú m . 6615 
que se s igue en este Juzgado c o n t r a M e l q u í a d e s de Ocampo 
y otros po r h u r t o , se c i t a , l l a m a y e m p l a z a á J u a n S i m e ó n 
Sau lo , G u a r d i a C i v i l c u m p l i d o , para que p o r e l t é r m i n o de 
de 9 d ias , contados desde l a i i i s e r c i o n (fe este edicto e n l a 
« G a c e t a o f i c i a l de M a n i l a » , se presente este Juzgado á de-
c l a r a r en l a m e n c i o n a d a causa, quedando aperc ib ido de lo 
que hub i e r e luga r en caso con t r a r io . 
Dado e n Baco 'or á 2 de Se t iembre de 1891.—Tiburcio H i l a r i o . 
D o n M a r i a n o I z q u i e r d o y G o n z á l e z . Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a 
de l a p r o v i n c i a de l a L a g u n a . 
Por e l presente c i t o , l l a m o y emplazo á los t es t igos Eusen-
tes nombrados J o s é Salos, Lorenzo Navales y C o r n e l i o , para 
que que e n e l t é r m i n o 9 dias , contados desde la p u b l i c a c i ó n 
ue esie edic to en l a « G a c e t a de M a n i l a » , se presenten e n 
este Juzgado, para dec la ra r en l a n ú m . " 5309 que se i n s -
t r u y e po r t en t a t i va de v i o l a c i ó n ; aperc ib idos que de no h a -
cer , l e p a r a r á n los pe r ju i c ios que ewi j u s t i c i a hub ie re lu^-ar 
Dado en Sta. Cruz a 29 de Agos to de 1891 .—Maruno " i z -
qu ie rdo .—Por mandado de su S r í a . , Marcos de L a r a . 
D o n Rafae l Mora le s y P r i e t o , Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a d e l j s t a 
p r o v i n c i a de C a m a r i n e s Sur , que de es tar en e l e je rc ic io de 
sus f u n c i o n e s e l presente Esc r ibano d á f é . 
P o r e l p resen te c i to , l l a m o y emplazo a l procesado ausente 
D . F l o r e n c i o C a m e l a r í a , i n d i o , n a t u r a l de San F r a n c i s c o ae M a -
l a b o u de l a p r o v i n c i a de C a v i l e , de 26 a ñ o s de edad, casado 
sabe leer y e sc r ib i r . A l c a i d e p r i m e r o que f u é de l a p r o v i n c i a d é 
Camar ines N o r t e e l a ñ o 1884 y r e s iden te e n E n e r o de l a ñ o 
p r ó x i m o pasado e n San I s i d r o , p r o v i n c i a de N u e v a E c i j a na ra 
que po r e l t é r m i n o de t r e i n t a d í a s , contados desde l a p u b i i e a -
c i o n del presente en l a « G a c e t a de M a n i l a » comparezca e n este 
Juzgado a o i r p r o v i d e n c i a d ic tada e n l a causa n ú m . 2995 r n n -
t r a D .a A p o l o m a R a m í r e z y o t ros p o r f a l s i f i c a c i ó n de u n d o -
c u m e n t o o a c í a l , a p e r c i b i d o que ae uo v e r i f i c a r l o den t ro de d i 
cho plazo se s e g u i r á d i c h a causa en su ausencia y r e b e l d í a e n 
t e n d i é n d o s e con los Entrados ae este Juzgado las u l t e r io re s d i -
l i genc ia s r e l a t i vas a l m i s m o y se le p a r a r á n los p e r j u i c i o s ane 
e n derecho h u b i e r e l u g a r . r * íVO ^ " ^ 
D a d o en N u e v a C á c e r e s á 25 de Agosto de 1891 —RafUpi Turn 
r a l e s . - P o r m a n d a d o de su S r í a . , T i c i o A l v a r e s . ^ A e i MO-
Por el presente c i t o , l l a m o y emplazo a i 
A n s e l m o B i s i ñ o , i n d i o , de t r e in ta a ñ o s de ' i 
t u r a l y vecino de Baao, pa ra que en el téraí1 
á contar d-'sde l a p u b l i c a c i ó n d e l preseate eí1' 
o f ic ia l de Man i l a ,> se presente e n este JQ,^' 
p u b l i c a de esta p r o v i n c i a pa ra d i l i g e n c i a 
l a causa n ú m . 3221 que m e h a l l o ins t ruya"?1 
y o í r o s po r h u r t o ; aperc ib ido que de no ijií! 
los pe r ju i c ios que h u b i e r e l u g a r 
Dado en N u e v a C á c e r e s á 27 de Agosto 
ra les .—Por mandado de s u S r í r . , T i c i o Ah^ 1* 
Por p r o v i d e n c i a de l S r . Juez de primera • 
p r o v i n c i a , d i c t ada en l a causa n ú m . 3546 p J I 
de condena é i n f i d e l i d a d en l a cus tod ia dñ prJ. 
plaza a l cochero n o m b r a d o V i l l a r , para 
naeve dias , contados desde l a p u b l i c a c i ó n A 
se presente en este Juzgado á dec la ra r ea iae¡ t . 
c i b ido que de no hacer lo , se l e p a r a r á n i0s » 
derecho hub ie re l u g a r . 
Dado en N u e v a C á c e r e s á 21 de Agos to de 155 
D o n K a m o n P i m e n ^ l , Juez de p r i m e r a ÍQS^ 
este d i s t r i t o , que de estar en p l e n o ejercicio 
el i n f r a s c r i t o E s c r i b a n o d á f é . 
Por el presente c i to , l l a m o y emplazo al ¡uj 
f ie l Y u - S u i c o , de 41 a ñ o s de edad, so le ro , $f 
n a t u r a l de S a n c h i u . I m p e r i o de C h i n a , y 'resj. 
bocera del d i s t r i t o de Bur i a s , pa ra que en el térrnj 
t^dos desde l a p u b l i c a c i ó n cíe esta edicto en la <ftj 
M a n i l a » , se presente e n este J u z g a d o á respo* 
gos que c o n t r a é l r e su l t an e n l a causa n ú m . :* 
por t e n t a t i v a de cohecho ; pues s i as i lo hici^ 
j u s t i c i a y de l o con t r a r io se a r c h i v a r á la cam^  
presentare 6 fuere h a b i d o . 
Dado e n Tayabas á 31 de Agosto de 1891 
—Por m a n d a d o de ^ u S r í a , G r e g o r i o Abas. 
D o n B e r n a r d o Fernandez , Juez de Paz del 
d i s t r i t o de I n t r a m u r o s é i n t e r i n o de prim^ 
m i s m o , po r s u s t i t u c i ó n r e g l a m e n t a r i a . 
Por e l presente c i t o , l l a m o y emplazo al prJ 
A n t o n i o B n j a u i , i n d i o , sol tero, na tura l , de Sac 
d ^ Capiz, de 16 a ñ o s de edad, empadronado 
d a n c i a de l a G u a r d i a C i v i l Ve te rana , de prod 
d o m i c i l i a d o detras - de l a casa M o n e d a de 
que en e l t é r m i n o de 30 dias, á contar desde 
d e l presente edic to e n l a « G a c e t a oficial» de "a 
presente en este Juzgado oara a n o t a r su filia 
n ú m . 5871 que i n s t r u y o c o n t r a é l por hurto 
c ib ido e n o t ro caso de p a r a r l e los pe;juicios 
h u b i e r e l u ^ a r . 
Dado e n M a n i l a y Juzgado de p r imera inst. 
m u r o s á 3 de S e t i e m b r e da 1891. -Bernardo Pi 




D o n L ú e a s Gonzalps, L i c e n c i a d o en Jurisprudemi 
de I n t r a m u r o s , por s u s t i t u c i ó n reglamentara 
Por el presente c i to , l l a m o y emplazo á Deji 
e s tud i an t e , y e l cochero de este, J u a n Castro, 
t é r m i n o de 9 dias, contados desde l a public.ci 
e n la « G a c e t a o f ic ia l» de esta C a p i t a l , s i 
Juzgado, sito en l a cal le de la Solana núm, 
car ies en e l j u i c i o v e r b a l de fa l tas sobre liii 
m i s m o s , ba jo a p e r c i b i m i e n t o que de no compa 
c e d e r á lo que en derecho haya l u g a r . 
Dado e n M a n i l a , 31 de Agos to de 1891.—Pot 
D o m i n g o D a y r i t , R o m á n Carranza . 
D o n Franc i sco M o l i n a y Velasen, Juez de Paz 
este pueblo de T a m b o b o , que de estar en plea 
sus func iones , yo el t e s t i go ac tua r io doy fé. 
Por el presente c i t o , l l a m o á los chinos 
Ponga , T l e n g , Poco. T e n g a y T u n g a , vecinos 
pa ra que e l d i a qu ince del en t ran te mes las coi 
de su ta rde se p resen ten ante este Juzgado de 
pruebas de que i n t e n t e n va lerse , á fin de conl 
b r a c i o n d e l j u i c i o de fal tas en t re los mismos yol 
y lesiones, bajo a p e r c i b i m i e n t o que de no co^  
d i a y h o r a s e ñ a l a d o s , se c o n t i n u a r á dicho juicio 
p a r á n d o l e s e l pe r ju ic io que en derecho haya I 
Dado e n e l Juzgado de Paz de Tambobo, ¿1 
189!.—Francisco M o l i n a . - P o r m a n d a d o del br. 
B a l b i n o G i m é n e z . 
D o n J o s é Campos A l o n z o , Juez de Paz de 
A l i a g a p r o v i n c i a de N u e v a E c i j a , etc. 
Por e l presente c i to , l l a m o y emplazo Por P, 
a l ausente D . E s c o l á s t i c o V e l i l i a , i nd io , naiur» 
de B a l i u j g p r o v i n c i a de B u l a c a n y . aveeindf) ' 
de A l i a g a p r o v i n c i a de N u e v a Ec i ja , de 
de estado s e g ú n e l m i s m o , casado con D a tw* 
y de p r o f e s i ó n , maes t ro de i n s t r u c c o n pnmanM 
de l b a r r i o de L icab de este pueb lo , para que í"' 
m i n o de 9 d ia s , á c o n t a r desde l a publicaoio^ 
ed ic to , comparezca e n l a S e c r e t a r í a de este m 
pa ra n o t i f i c a r l e de u n a p r o v i d e n c i a recama ^ 
j u i c i o v e r b a l seguido e n este Juzgado P0' .^ 
c o n t r a D . a B e n i t a Esp inosa , declarado en r( 
que de no hacerlo den t ro de l t é r m i n o 
p e r j u i c i o que h a y a l u g a r . . 
D a d o e n e l Juzgado de Paz de Al iaga a w 
1891 - J o s é Campos.—Por m a n d a d o del * 
q u i n C r i s t a l . 
D o n F r a n c i s c o Barr ios y A l v a r e z , Juez ^ 
e n p rop i edad de esta p r o v i n c i a y l 0 S 4 l s ^ su5S 
m a , que de estar e n f 1 ac tua l e jeroicio a» • 
sotros los a c o m p a ñ a d o s damos f é . HPJOIÓI 
c h i n o i n f i e l , vec ino que f u é de l i Plaza ae-
e l t é r m i n o de 30 d í a s , contados desde l a ^ j j i g i 
en la « G a c e t a o f ic ia l» , se p resen te en este ^ 
c l a r a r en l a causa n ú m . 891 po r hqinicia'"- ^ 
de no hace r lo , se le p a r a r á los per juicios 4 ^ 
Z a m b o a n g a , 30 de J u l i o de 1891.—Francisco n urí 
dado de su S r í a . , A d r i a n o R o d r í g u e z , José 
D o n F ranc i sco Rapa l lo é larlesias, Teniente 
A r m a d a , A y u d a n t e de la C o m a n d a n c i a 
M a n i l a y F i s ca l de u n a s u m a r i a . . „ a l¿ 
Por e l p r i m e r ed ic to , c i t o , l l a m o y enlJJ,?q er* ^ 
c i n t o T o r i a g a , que e n 24 de Agos to de 1 ° . tér*^ 
b e r g a n t í n go l e t a « L e p a n t o » , para que en ¡^a par* 
se presente e n esta C o m an d an c i a de M-ari , 
u n a s u m a r i a . .c.0 IUr 
M a n i l a , 2 de Se t iembre de 1891.—Francisca 














D o n Franc i sco Rapa l lo é Ig les ias , Teniea ¡tar 
A r m a d a , A y u d a n t e de l a Comandanc ia ^ 
M a n i l a y F i s ca l de u n a s u m a r i a . 
da Por e l te rcer edicto, c i t o , l l a m o y erníL28 
de los fa l lecidos á consecuenc ia de l abor^.h6 " ^ j 
« V i s a y a s » y c M i n d a u a o » , ocu r r i do e n l a ^ d i ^ S 
de l a ñ o de 1889, para que en e l t é r m i n o ^ a? 
senten en es ta C o m a n d a n c i a de M a r i n a p ; 
sumar i a que m e h a l l o i n s t r u y e n d o . ,•ac0^,' 
M a n i l a , 3 de Set iembre de 1891.—Fraacis 
m a n d a t o , G a b r i e l S u c ^ a n f í - * ^ 
IMP. DB KAMIREZ Y UOMP.—MAGAI-
